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ABSTRAK
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan badan pimpinan kolektif yang beranggotakan seluruh
masyarakat atau kelurahan. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
Makmur Sentosa yang berlokasi di Jl. Pemuda No. 47 Kelurahan Cepu, Kabupaten Blora. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh Badan
Keswadayaan Masyarakat (BKM) Makmur Sentosa. Sumber data yang digunakan adalah data primer,
penulis secara langsung melalui wawancara dengan anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
Makmur Sentosa tentang prosedur pemberian kredit dan kredit macet. Berdasarkan hasil penelitian
menunjukan bahwa prosedur pemberian kredit yang sudah ditetapkan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat
(BKM) Makmur Sentosa dengan baik hanya dalam pelaksanaannya belum sesuai ketetapan. Dampaknya
pembayaran angsuran kredit tidak semua debitur membayar tepat waktu sehingga menyebabkan
peningkatan tunggakan disetiap tahunnya. Oleh sebab itu diharapkan petugas Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM) Makmur Sentosa memperhatikan dan mengkaji ulang berkas-berkas yang diajukan oleh
pemohon.
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ABSTRACT
Community Self Supporting Body (BKM) is collective leadership organization consist of the entire community
or village. The research was conduted at the Community Self Supporting Body (BKM) Makmur Sentosa
office, located on Pemuda street 47 Cepu village, Blora. The purpose of this study is analyzing the
implementation of the leding procedures performed at Community Self Supporting Body (BKM) Makmur
Sentosa. The data resource used is primary data the research direcly interview with the members of the
Community Self Supporting Body (BKM) Makmur Sentosa regarding lending procedures and bad debt.
Based on the results of the study show that lending procedures are already established at the Community
Self Supporting Body (BKM) Makmur Sentosa is good, but only in its execution has not been executed
according to the regulations. This resulted in the inability of the debtor to pay the installments on time, thus
resulting increased of arrears in each year. Therefore that Community Self Supporting Body (BKM) Makmur
Sentosa to consider and review the papers submitted by the applicants.
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